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Banjir merupakan bencana atau peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang 
berlebihan merendam daratan. Banyak harta benda hilang karena disebabkan banjir 
bahkan sampai ada yang jatuh korban karena terseret banjir atau karena penyakit 
yang ditimbulkan oleh banjir. Agar dapat meminimalisir korban dari banjir, 
dibuatlah penelitian dengan tujuan membuat prototipe monitoring dan deteksi 
banjir berbasis web dengan Raspberry sebagai web server. 
Penelitian ini menggunakan metode perancangan alat, pembuatan alat, 
pengujian, pengambilan data, dan analisa data, dimana terdapat sensor HC-SR04 
sebagai pendeteksi ketinggian air, sensor flow sebagai penghitung kecepatan air dan 
informasi web untuk monitoring banjir, serta memiliki sistem warning berupa call 
ke nomor yang terdaftar. Kriteria dalam deteksi banjir antara lain, aman untuk 
ketinggian air kurang dari sama dengan 5 cm, waspada untuk ketinggian air lebih 
dari 5 cm dan kurang dari 7 cm, dan bahaya untuk ketinggian air lebih dari sama 
dengan 7 cm. 
Hasil pengujian menunjukan bahwa ketika sistem mendeteksi ketinggian 
kurang dari sama dengan 5 cm led hijau menyala dan status aman, ketika 
mendeteksi ketinggian lebih dari 5 cm dan kurang dari 7 cm led kuning menyala 
dan status waspada, dan ketika mendeteksi ketinggian lebih dari sama dengan 7 cm 
led merah menyala dan status bahaya kemudian GSM akan memanggil nomor 
sebagai notifikasi banjir. Terdapat error yang terjadi yaitu nilai sensor ultrasonik 
sering berubah-ubah walaupun hanya berubah sedikit. 
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Flood is a disaster or event that occurred when excessive water flow 
submerges land. Many possessions were lost because of the floodwaters and even 
to the point that some died during the flood or because of the flood sickness. To 
minimize the victims from the flooding, research was made with the goal of creating 
a monitoring prototype and wet-based flood detection with raspberry as a web 
server,  
The research using method tool design, tool making, testing, data retrieval, 
data analysis, where there are hc-sr04 censorship as water height detectors, flow 
sensors as water speed calculators, and web information to flood monitoring, and 
it has a warning system calling to a listed number. Criteria in flood detection 
include : safe for wáter levels less tan equal to 5 cm, alert for wáter levels more 
than 5 cm and less than 7 cm, and danger for wáter levels more than 7 cm.  
 Test results show that when the system detects a height less tan equal to 5 
cm the green led i son and safe status, when detects heights more tan 5 cm and less 
tan 7 cm the yellow led is on and alert status, and when detects heights more tan 
equal to 7 cm the red led i son and status is danger then GSM call the number a 
flood alert. There is an error that occurs, the value of ultrasonic sensor often 
changes even though only slightly. 
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DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN 
 
MB   : Megabyte   
GSM    : Global System for Mobile Communications 
LCD :  Liquid Crystal Display 
LED : Light Emmiting Diode 
CPU : Central Processing Unit 
GPU : Graphics Processing Unit 
GPIO : General Purpose Input Output 
PC   : Personal Computer 
I2C           : Inter Integrated Circuit 
